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ABSTRACT 
 
 
The activity of partial discharge (PD) is major problem that causes 
degradation to the insulation system. Due to continuous stresses of high voltage it 
may lead to complete breakdown of insulation system. Due to the high cost of 
transformer windings, especially in the case of high kVA capacity, it is necessary to 
find a way to localize the PD along the winding length so that only faulty part is 
replaced instead of the whole winding. In this project a new technique of a digital 
signal processing method based on the Fast Fourier Transformation (FFT) is applied 
to locate the PD. The transformer winding was modelled in Matlab using an 
equivalent lumped transformer circuit for each winding section. The PD source is 
injected at different section, each section represent a different PD location. The 
output current was then analysed using FFT. For validation, comparisons had been 
made with the results of an experimental work on the same transformer winding 
configuration as well as with theoretical equations. The work has shown that the 
frequency spectra of the simulated output current have the same characteristic as that 
for the measured signal as well as for the theoretically derived transfer function. It is 
also shown that the crests and troughs in the frequency spectra could be used for 
locating the source of the discharge activity in the power transformer winding. The 
frequency of the zero in the simulated spectra increases as the discharge moves away 
from the measuring terminal. The poles are however not affected by the position of 
the PD source. An Artificial Neural Network (ANN) was successfully used to 
determine the section number where PD occurs based on just the frequency response 
of the output current. Further studies on the effects of the modelling parameters such 
as variations in the capacitance and inductance values due to factors such as ageing 
on the PD localization show that the capacitance is the most sensitive parameter in 
the model. In addition, it is also shown that the effect of noise on the PD localization 
can be eliminated using the Free Induction Decay (FID) technique.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Aktiviti nyahcas separa (PD) adalah satu masalah besar yang menyebabkan 
keburukan kepada sistem penebat. Kerosakan penuh pada sistem penebat boleh 
berlaku disebabkan oleh tekanan berterusan voltan tinggi.  Disebabkan harga lilitan 
pengubah yang tinggi, terutama apabila melibatkan kapasiti kVA yang besar,  satu 
kaedah untuk menentukan lokasi PD sepanjang lilitan adalah sangat penting agar 
hanya bahagian yang rosak sahaja perlu digantikan berbanding keseluruhan lilitan.  
Projek ini memperkenalkan satu kaedah baru yang menggunakan pemprosesan 
isyarat digital berasaskan ‗Fast Fourier Transformation‘ (FFT) bagi menentukan 
lokasi PD. Lilitan pengubah dimodelkan dalam Matlab menggunakan litar setara 
tergumpal bagi setiap seksyen lilitan. Sumber PD dikenakan pada setiap seksyen, 
setiap seksyen mewakili satu lokasi PD. Arus keluaran kemudiannya dianalisis 
menggunakan FFT.  Untuk pengesahan, perbandingan telah dibuat dengan hasil 
pengukuran dari pengubah yang mempunyai konfigurasi sama dan juga persamaan 
teori. Didapati spektra frekuensi arus keluaran yang disimulasi mempuyai ciri yang 
sama dengan ciri isyarat dari eksperimen dan dari rangkap pindah yang diterbitkan 
secara teori. Puncak dan paluh spektra frekuensi boleh digunakan untuk menentukan 
lokasi nyahcas separa di dalam lilitan pengubah kuasa. Frekuensi  sifar pada spektra 
frekuensi bertambah berkadar dengan lokasi PD menjauhi terminal pengukuran. 
Walaubagaimanapun, frekuensi kutub tidak dipengaruhi oleh sumber PD. ‗Artifical 
Neural Network‘ (ANN) telah digunakan dengan jayanya untuk menentukan nombor 
seksyen lilitan di mana berlakunya PD berasaskan hanya sambutan frekuensi arus 
keluaran. Kajian lanjutan ke atas kesan parameter model seperti perubahan kapasitan 
dan keraruhan disebabkan oleh faktor seperti penuaan ke atas lokasi PD 
menunjukkan kapasitan merupakan parameter model yang paling sensitif.  Telah 
ditunjukkan juga bahawa kesan hingar ke atas penentuan lokasi PD boleh dihapuskan 
dengan menggunakan kaedah ‗Free Induction Decay‘ (FID).       
